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TERMINOLOGIJA KAO DESKRIPTIVNA ILI 
PRESKRIPTIVNA ZNANOST -  STANJE 
U HRVATSKOJ
U radu će se problematizirati odnos između deskrip­
tivnoga i preskriptivnoga pristupa u terminologiji. Iako se ta 
dva pristupa često doživljavaju kao suprotstavljena te de- 
skriptivisti odriču znanstvenost preskriptivnomu pristupu, u 
radu se na brojnim primjerima pokazuje da su u terminolo- 
škome radu ta dva pristupa bitno povezana te da se nadopu­
njuju. U terminološkome se radu polazi od korpusa iz koje­
ga se izlučuju svi nazivi (deskriptivni pristup). Analizom 
nazivlja dobivenoga iz korpusa uočavaju se sinonimni nazi­
vi među kojima se s pomoću terminoloških načela određuje 
preporučeni naziv (preskriptivni pristup). U radu će se is­
crpno analizirati odnos deskriptivnoga i preskriptivnoga 
pristupa na primjeru građe iz dvaju terminoloških rječnika: 
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